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INTRODUCTION 
 
 
This book is an update of Terje Tvedt’s The Nile. An Annotated Bibliography, published 
by IB. Tauris in 2004. That bibliography listed books and reports published before year 
2000 and had almost 4000 entries. This bibliography registers literature on the River Nile 
published between 2000 and 2006. We have in general not included books discussing 
different aspects of the global water issues, although they may briefly deal with the Nile 
issues. The reason is that these books very seldom bring forth new empirical knowledge.    
 
The material has been sorted according to the categories used in Tvedt 2004: Fisheries, 
Flora and Fauna, Political and Cultural History, Physical Charachteristics, Health, 
Projects and Reports, Travel and Exploration, Water use and water management. There 
is one exception to this rule: The “Flora and Fauna” and “Fisheries” categories have been 
combined in the present volume. Each category is then sorted alphabetically according to 
author and year of publication.  
 
In addition to the Nile related libraries and archives that are listed in Tvedt (2004), the 
following libraries were visited:  
 
Library of the Ministry of Water Resources and Irrigation, Egypt,  
Nile Basin Initiative Library, Entebbe, Uganda,  
Makerere University Library, Uganda, 
Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, Uganda,  
Archives and library of the Ministry of Irrigation, Wad Medani, Sudan,  
Archives of the Permanent Joint Technical Committee for Nile Waters, Khartoum. 
Library of the University of Khartoum, 
Library of the Ministry of Water Resources, Ethiopia. 
 
Several public offices in Egypt, Uganda and Sudan were also visited in search of 
literature and reports and to enquire for further suggestions.  
 
Internet library catalogues have also been used via standard search engines such as 
“Article First”, “ISI Web of Knowledge”, “WorldCat”, and “Google Scholar”. Regional 
internet library catalogues as the Egyptian Library system, the Makerere University 
Library, Uganda and the Nile Basin Initiative Library, Entebbe, Uganda were also 
consulted.   
 
The material listed here consists for the most part of published theses, articles and books. 
The section on “Plans and Reports” also lists unpublished reports. In such cases we have, 
where it has been possible, given information about where the reports can be found.  
 
Terje Tvedt and Eirik Hovden    Bergen, December 2007  
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FLORA, FAUNA AND FISHERIES 
 
 
A.A. Abdallah, 2006. Organochlorines and PCBs in Tilapia zillii from Lake El-Manzala, 
Egypt. Chemistry in Ecology 22(3): 219-224. 
 
 
Eyualem Abebe, Jan Mees and August Coomans, 2001. Nematode communities of Lake 
Tana and other inland water bodies of Ethiopia. Hydrobiologia 462: 41-74. 
 
 
R. Abila, M. Barluenga, J. Engelken, A. Meyer and W. Salzburger, 2004. Population-
structure and genetic diversity in a haplochromine cichlid fish of a satellite lake of Lake 
Victoria. Molecular Ecology 13(9): 2589-2602. 
 
 
D. A.. Al-Bassel, 2003. A general survey of the helminth parasites of fish from inland 
waters in the Fayoum Governorate, Egypt. Parasitology Research 90 Part 2: 135-139. 
 
 
T. P. Albright, T. G. Moorhouse and J. McNabb, 2004. The rise and fall of water 
hyacinth in Lake Victoria and the Kagera River Basin, 1989-2001. Journal of Aquatic 
Plant Management 42: 73-84. 
 
 
M. M. Ali, 2006. Shoreline vegetation of Lake Nubia, Sudan. Hydrobiologia 570: 101-
105. 
 
 
P. A. Aloo, 2003. Biological diversity of the Yala Swamp lakes, with special emphasis 
on fish species composition, in relation to changes in the Lake Victoria Basin (Kenya): 
threats and conservation measures. Biodiversity and Conservation 12(5): 905-920. 
 
 
Santa Maria Asio Asio, 2003. Distribution and abundance of macro-invertebrates in 
Murchison Bay - Lake Victoria. Department of Zoology. Makerere University. Kampala. 
 
 
N. Azza, P. Denny, J. van de Koppel and F. Kansiime, 2006. Floating mats: their 
occurrence and influence on shoreline distribution of emergent vegetation. Freshwater 
Biology 51(7): 1286-1297. 
 
 
N. Azza, F. Kansiime, M. Nalubega and P. Denny, 2000. Differential permeability of 
papyrus and Miscanthidium root mats in Nakivubo swamp, Uganda. Aquatic Botany 
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67(3): 169-178. 
 
 
J. S. Balirwa, C. A. Chapman, L. J. Chapman, I. G. Cowx, K. Geheb, L. Kaufman, R. H. 
Lowe-McConnell, O. Seehausen, J. H. Wanink, R. L. Welcomme and F. Witte, 2003. 
Biodiversity and fishery sustainability in the Lake Victoria Basin: An unexpected 
marriage? Bioscience 53(8): 703-715. 
 
 
Henk Beentje, 2003. Felicia fischeri (Asteraceae) Refound in Northwest Tanzania. 
Novon 13(4): 403-404. 
 
 
A. M. Beeton, 2002. Large freshwater lakes: present state, trends, and future. 
Environmental Conservation 29(1): 21-38. 
 
 
William A. Berggren, Khaled Ouda, Ezzat A. Ahmed, Nageh Obaidalla and Khaled 
Saad, 2003. Upper Paleocene-Lower Eocene Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy of 
the Wadi Abu Ghurra Section, Upper Nile Valley (Egypt). Micropaleontology 49: 167-
178. 
 
 
L. Bienen, 2005. Water hyacinth may affect schistosome-bearing snails. Frontiers in 
Ecology and the Environment 3(4): 185-185. 
 
 
N. Bouton, 2000. Progressive invasion and allopatric speciation can also explain 
distribution patterns of rock-dwelling cichlids from southern Lake Victoria: a comment 
on Seehausen and van Alphen (1999). Ecology Letters 3(3): 166-169. 
 
 
N. Bouton, F. Witte and J. J. M. Van Alphen, 2002. Experimental evidence for adaptive 
phenotypic plasticity in a rock-dwelling cichlid fish from Lake Victoria. Biological 
Journal of the Linnean Society 77(2): 185-192. 
 
 
L. Bracchini, A. Cózar, A. M. Dattilo, S. A. Loiselle, A. Tognazzi, N. Azza and C. Rossi, 
2006. The role of wetlands in the chromophoric dissolved organic matter release and its 
relation to aquatic ecosystems optical properties. A case of study: Katonga and Bunjako 
Bays (Victoria Lake; Uganda). Chemosphere 63(7): 1170-1178. 
 
 
D. K. Branstrator, L. Mwebaza-Ndawula and J. P. Montoya, 2003. Resource-consumer 
relationships in Lake Victoria, East Africa. Hydrobiologia 493(1-3): 27-34. 
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G. Brown, B. Berger and M. Ikiara, 2005. Different property rights regimes in the Lake 
Victoria multiple species fishery. Environment and Development Economics 10: 53-65. 
 
 
Ray Bush and Amal Sabri, 2000. Mining for Fish: Privatization of the "Commons" along 
Egypt's Northern Coastline. Middle East Report (216): 20-45. 
 
 
G. N. Bwanika, L. J. Chapman, Y. Kizito and J. Balirwa, 2006. Cascading effects of 
introduced Nile perch (Lates niloticus) on the foraging ecology of Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus). Ecology of Freshwater Fish 15(4): 470-481. 
 
 
Linda Campbell, Sylvester Wandera, Robert Thacker, D. Dixon and Robert Hecky, 2005. 
Trophic Niche Segregation in the Nilotic Ichthyofauna of Lake Albert (Uganda, Africa). 
Environmental Biology of Fishes 74(3-4): 247-260. 
 
 
L. M. Campbell, R. E. Hecky, J. Nyaundi, R. Muggide and D. G. Dixon, 2003. 
Distribution and food-web transfer of mercury in Napoleon and Winam Gulfs, Lake 
Victoria, East Africa. Journal of Great Lakes Research 29: 267-282. 
 
 
L. M. Campbell, R. E. Hecky and S. B. Wandera, 2003. Stable isotope analyses of food 
web structure and fish diet in Napoleon and Winam Gulfs, Lake Victoria, east Africa. 
Journal of Great Lakes Research 29: 243-257. 
 
 
K. L. Carleton and T. D. Kocher, 2001. Cone opsin genes of African cichlid fishes: 
Tuning spectral sensitivity by differential gene expression. Molecular Biology and 
Evolution 18(8): 1540-1550. 
 
 
K. L. Carleton, J. W. L. Parry, J. K. Bowmaker, D. M. Hunt and O. Seehausen, 2005. 
Colour vision and speciation in Lake Victoria cichlids of the genus Pundamilia. 
Molecular Ecology 14(14): 4341-4353. 
 
 
Lauren J. Chapman, Colin A. Chapman, Frank G. Nordlie and Amanda E. Rosenberger, 
2002. Physiological refugia: swamps, hypoxia tolerance and maintenance of fish 
diversity in the Lake Victoria region. Comparative Biochemistry and Physiology - Part 
A: Molecular & Integrative Physiology 133(3): 421-437. 
 
 
L. J. Chapman, C. A. Chapman, P. J. Schofield, J. P. Olowo, L. Kaufman, O. Seehausen 
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and R. Ogutu-Ohwayo, 2003. Fish faunal resurgence in Lake Nabugabo, East Africa. 
Conservation Biology 17(2): 500-511. 
 
 
M. de Graaf, P. A. M. van Zwieten, M. Machiels, E. Lemma, T. Wudneh, E. Dejen  and 
F. A. Sibbing, 2006. Vulnerability to a small-scale commercial fishery of Lake Tana's 
(Ethiopia) endemic Labeobarbus compared with African catfish and Nile tilapia: An 
example of recruitment-overfishing? Fisheries Research 82(1): 304-318. 
 
 
Z. Desta, R. Borgstrom, B. O. Rosseland and Z. Gebre-Mariam, 2006. Major difference 
in mercury concentrations of the African big barb, Barbus intermedius (R.) due to shifts 
in trophic position. Ecology of Freshwater Fish 15(4): 532-543. 
 
 
P. D. Dijkstra, O. Seehausen, B. L. A. Gricar, M. E. Maan and T. G. G. Groothuis, 2006. 
Can male-male competition stabilize speciation? A test in Lake Victoria haplochromine 
cichlid fish. Behavioral Ecology and Sociobiology 59(5): 704-713. 
 
 
P. D. Dijkstra, O. Seehausen and T. G. G. Groothuis, 2005. Direct male-male 
competition can facilitate invasion of new colour types in Lake Victoria cichlids. 
Behavioral Ecology and Sociobiology 58(2): 136-143. 
 
 
M. El-Bana, A. H. Khedr, P. Van Hecke and J. Bogaert, 2002. Vegetation composition of 
a threatened hypersaline lake (Lake Bardawil), North Sinai. Plant Ecology 163(1): 63-75. 
 
 
A. S. El-Gendy, N. Biswas and J. K. Bewtra, 2006. Municipal landfill leachate treatment 
for metal removal using water hyacinth in a floating aquatic system. Water Environment 
Research 78(9): 951-964. 
 
 
Monier M. Abd El-Ghani, 2000. Floristics and Environmental Relations in Two Extreme 
Desert Zones of Western Egypt. Global Ecology and Biogeography 9(6): 499-516. 
 
 
E. F. El-Halawany, 2002. Characterization of the Wetlands Habitat Alongside the Fish 
Farms in the North Nile Delta, Egypt. Pakistan Journal of Biological Sciences 5(5): 626. 
 
Masresha Fetene and Erwin H. Beck, 2004. Water relations of indigenous versus exotic 
tree species, growing at the same site in a tropical montane forest in southern Ethiopia. 
Trees: Structure and Function 18(4): 428-435. 
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A. C. Fiumera, P. G. Parker and P. A. Fuerst, 2000. Effective population size and 
maintenance of genetic diversity in captive-bred populations of a Lake Victoria Cichlid. 
Conservation Biology 14(3): 886-892. 
 
 
F. Fritzsche, A. Abate, M. Fetene, E. Beck, S. Weise and G. Guggenberger, 2006. Soil-
plant hydrology of indigenous and exotic trees in an Ethiopian montane forest. Tree 
Physiology 26(8): 1043-1054. 
 
 
G. Fryer, 2001. On the age and origin of the species flock of haplochromine cichlid 
fishes of Lake Victoria. Proceedings of the Royal Society of London Series B-Biological 
Sciences 268(1472): 1147-1152. 
 
 
K. Gebrehiwot, B. Muys, M. Haile and R. Mitloehner, 2005. The use of plant water 
relations to characterize tree species and sites in the drylands of northern Ethiopia. 
Journal of Arid Environments 60(4): 581-592. 
 
 
E. A. Ghabbour, G. Davies, Y. Y. Lam and M. E. Vozzella, 2004. Metal binding by 
humic acids isolated from water hyacinth plants (Eichhornia crassipes [Mart.] Solm-
Laubach: Pontedericeae) in the Nile Delta, Egypt. Environmental Pollution 131(3): 445-
451. 
 
 
J. Gichuki, F. D. Guebas, J. Mugo, C. O. Rabuor, L. Triest and F. Dehairs, 2001. Species 
inventory and the local uses of the plants and fishes of the Lower Sondu Miriu wetland of 
Lake Victoria, Kenya. Hydrobiologia 458: 99-106. 
 
 
J. W. Gichuki, L. Triest and F. Dehairs, 2005. The fate of organic matter in a papyrus 
(Cyperus papyrus L.)-dominated tropical wetland ecosystem in Nyanza Gulf (Lake 
Victoria, Kenya) inferred from delta C-13 and delta N-15 analysis. Isotopes in 
Environmental and Health Studies 41(4): 379-390. 
 
 
C. S. Giddelo, A. D. Arndt and F. A. M. Volckaert, 2002. Impact of rifting and 
hydrography on the genetic structure of Clarias gariepinus in eastern Africa. Journal of 
Fish Biology 60(5): 1252-1266. 
 
 
P. Gikuma-Njuru and R. E. Hecky, 2005. Nutrient concentrations in Nyanza Gulf, Lake 
Victoria, Kenya: light limits algal demand and abundance. Hydrobiologia 534(1-3): 131-
140. 
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A. S. Golubtsov and K. F. Dzerzhinskii, 2003. The African Hillstream Catfishes 
(Amphiliidae) of Southwestern Ethiopia: The First Report of the Genus Phractura from 
the Nile Basin. Journal of Ichthyology 43(2): 151-157. 
 
 
J.S. Goodrich, S.L. Sanderson, I.E. Batjakas and L.S. Kaufman, 2000. Branchial arches 
of suspension-feeding Oreochromis esculentus: sieve or sticky filter? Journal of Fish 
Biology 56(4): 858-875. 
 
 
H. Gouda, 2006. The effect of peritrich ciliates on some freshwater leeches from Assiut, 
Egypt. Journal of Invertebrate Pathology 93(3): 143-149. 
 
 
K. P. C. Goudswaard, J. H. Wanink, F. Witte, E. F. B. Katunzi, M. R. Berger and D. J. 
Postma, 2004. Diel vertical migration of major fish-species in Lake Victoria, East Africa. 
Hydrobiologia 513(1-3): 141-152. 
 
 
K. P. C. Goudswaard, F. Witte and J. H. Wanink, 2006. The shrimp Caridina nilotica in 
Lake Victoria (East Africa), before and after the Nile perch increase. Hydrobiologia 563: 
31-44. 
 
 
P. C. Goudswaard, F. Witte and E. F. B. Katunzi, 2002. The tilapiine fish stock of Lake 
Victoria before and after the Nile perch upsurge. Journal of Fish Biology 60(4): 838-856. 
 
 
B. W. Green, Z. El Nagdy and H. Hebicha, 2002. Evaluation of Nile tilapia pond 
management strategies in Egypt. Aquaculture Research 33 Part 13: 1037-1048. 
 
 
S. J. Guildford and R. E. Hecky, 2000. Total nitrogen, total phosphorus, and nutrient 
limitation in lakes and oceans: Is there a common relationship? Limnology and 
Oceanography 45(6): 1213-1223. 
 
This article also deals with Lake Victoria. 
 
S. J. Guildford, R. E. Hecky, W. D. Taylor, R. Mugidde and H. A. Bootsma, 2003. 
Nutrient enrichment experiments in tropical Great Lakes Malawi/Nyasa and Victoria. 
Journal of Great Lakes Research 29: 89-106. 
 
 
J. Gurevitch and D. K. Padilla, 2004. Are invasive species a major cause of extinctions? 
Trends in Ecology & Evolution 19(9): 470-474. 
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This article also deals with Lake Victoria. 
 
 
R. C. Hart, 2001. Rapid estimation of in situ growth rates of Caridina nilotica (Crustacea: 
Decapoda) in Lake Victoria: Description and pilot application of a simple, field-
compatible technique. Limnology and Oceanography 46(3): 692-698. 
 
 
R. C. Hart, L. M. Campbell and R. E. Hecky, 2003. Stable isotope analyses and 
demographic responses counter prospects of planktivory by Caridina (Decapoda: 
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Richard Heckmann, 2004. Special - Along the Nile, Egypt. Recent Observations For 
Aquaculture Along The Nile And Other Regions In Egypt. Connecticut Medicine 68(7): 
447-449. 
 
 
H. A. Helal, 2006. Decline in zooplankton diversity in the Damietta Branch of the Nile 
River, Egypt: A comparative study with a 24-year span. Verhandlungen der 
Internationalen Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie 29(4): 2068-
2070. 
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Academic Publishers. Dordrecht/Boston/London. 
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